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OTWARTE NIEBO NAD WROCŁAWIEM 
– ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEGO PORTU 
LOTNICZEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 
WE WROCŁAWIU W LATACH 2005 -2008
Wstęp
Rok 2008 jest kolejnym rokiem dynamicznego wzrostu liczby obsługiwanych przez 
polskie porty lotnicze pasażerów. Faktem jest, że Polska zaczyna dopiero zmniejszać 
dystans, jaki powstał pomiędzy nią i innymi krajami w Europie po II wojnie świa-
towej. Trwający przez ostatnie lata boom w  połączeniach lotniczych i  dynamicz-
ny rozwój liczby osób korzystających z polskich lotnisk zawdzięczamy niewątpliwie 
podpisaniu przez Polskę konwencji „otwartego nieba” oraz rozwojowi portów re-
gionalnych. Z możliwości komunikacji lotniczej korzysta także lotnisko we Wrocła-
wiu. To właśnie rozwój dotychczasowej siatki połączeń, przewozów czarterowych, 
a  także zmiany jakościowe w  infrastrukturze portu postaram się w  tym artykule 
przybliżyć. Odniosę się także do inwestycji towarzyszących wrocławskiemu lotnisku 
w związku z organizacją we Wrocławiu Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r., 
a także przybliżę strukturę narodowościową przybywających na Dolny Śląsk drogą 
lotniczą cudzoziemców. 
Rozwój polskiego rynku lotnictwa pasażerskiego 
w latach 2003 -2008
Jeszcze w 2003 r. przez polskie lotniska przewinęło się nieco ponad 7,1 mln podróż-
nych (patrz tabela 1). Prognoza ULC na rok 20081 mówi już o ponad 22 mln obsłu-
żonych pasażerów. Potrojenie liczby korzystających z lotnisk w Polsce w przeciągu 
zaledwie 6 lat to znakomity wynik, który stawia polski rynek przewozów pasażer-
skich w gronie najszybciej rozwijających się rynków świata. Drożejące w tym roku 
do niebotycznego pułapu paliwo lotnicze mocno ograniczyło zyski towarzystw lot-
niczych zmuszając je do korekty siatki połączeń. Umacniający się w I połowie roku 
złoty spowodował także spadek opłacalności pracy Polaków poza granicami kraju. 
1 http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/prognoza_ulc_08.pdf, 25.09.2008.
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Kryzys fi nansowy, który przetoczył się przez świat jesienią 2008 r., z całą pewno-
ścią spotęguje kłopoty szczególnie tzw. „tradycyjnych” przewoźników. Na tle ogól-
noświatowych kłopotów całej branży rynek polski i tak nie wygląda źle, gdyż tego-
roczny wzrost liczby pasażerów i tak będzie oscylował w granicach 18 -20%2, co wy-
daje się być wynikiem znakomitym. 
Prognozowana przez ULC na rok 2008 wielkość wskaźnika mobilności (czy-
li stosunku liczby populacji do liczby odprawionych podróżnych) wynosi zaledwie 
0,59, co  oznacza, że  zaledwie co  drugi statystyczny Polak poleci w  tym roku sa-
molotem. Dla porównania, wskaźnik mobilności dla krajów tzw. „starej Unii” miał 
w roku 2005 wartość 2,36. Niższy od niego, o wartości 2,13 prognozowany jest dla 
Polski na rok 2030. To jasno pokazuje, jaka komunikacyjna przepaść dzieli Polskę 
od reszty „starych” krajów UE. 
Wrocławski port znajduje się od kilku lat na 5. miejscu w Polsce pod względem 
liczby odprawianych pasażerów. Tabela 2 pokazuje trwający od przynajmniej 2004 r. 
układ kolejności polskich portów lotniczych ze względu na liczbę pasażerów. Pierw-
sze, niezagrożone miejsce zajmuje MPL im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Po-
mimo malejącego systematycznie udziału w rynku lotnisko to jako jedyne zbliża się 
w tym roku do poziomu 10 mln obsłużonych rocznie pasażerów. 
Tabela 1. Podróżni na polskich lotniskach
Rok Liczba PAX Wzrost liczby PAX (w %) Mobilność
2003 7 121 959 8,87 0,19
2004 8 834 612 24,05 0,23
2005 11 501 242 30,18 0,30
2006 15 362 286 33,57 0,40
2007 19 136 865 24,57 0,50
2008 22 605 259 18,12 0,59
2009 25 826 207 14,25 0,68
2010 28 668 343 11,00 0,75
2012 33 861 336 8,69 0,89
2030 81 093 265 3,96 2,13
Źródło: Prognoza Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca liczby pasażerów korzystających 
z transportu lotniczego oraz liczby operacji handlowych w polskich portach lotniczych 
do roku 2030.
Drugie miejsce zajmuje od lat MPL w Krakowie -Balicach. Lotnisko to w ubie-
głym roku obsłużyło ponad 3 mln pasażerów, niestety likwidacja bazy operacyj-
nej przez linie Sky Europe i  Centralwings, przeniesienie lotów realizowanych przez 
Germanwings do Katowic, a także ogólnopolska tendencja korekty siatki połączeń 
z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii spowodowały zmianę prognozy tegorocznych 
2 Rośnie ruch na lotniskach, „Puls Biznesu”, 22.10.2008.
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wyników Balic do poziomu 2,9 mln pasażerów. Kłopoty lokalnego rywala znakomi-
cie wykorzystuje MPL w Pyrzowicach, który z tegorocznym wynikiem ok. 2,6 mln 
obsłużonych pasażerów zdecydowanie umacnia się na trzecim miejscu, a dynamicz-
ny rozwój siatki połączeń tak regularnych, jak i czarterowych a także fakt, że gór-
nośląskie lotnisko jako jedyne w Polsce dysponuje w tej chwili terminalem o prze-
pustowości pozwalającej na  dalszy komfortowy wzrost liczby pasażerów, pozwa-
la sądzić, że w przeciągu dwóch lat to właśnie Pyrzowice zdetronizują Balice i wej-
dą na miejsce drugie. 
Czwarte miejsce zajmuje MPL im. Lecha Wałęsy w  Gdańsku -Rębiechowie. 
Port, który obsłużył w roku 2007 ponad 1,7 mln pasażerów, w tym roku przekroczy 
niewątpliwie 2 mln pasażerów. Nie ominęły go jednak również tegoroczne pertur-
bacje dotyczące całej branży. Nie doszła do skutku zapowiadana baza Centralwings, 
siatkę połączeń ograniczył Easy Jet, ale pomimo tego nadmorskie lotnisko z bez-
pieczną przewagą utrzymuje swoje czwarte miejsce.
Ponad 1,2 mln pasażerów wybrało do podróży w 2007 r. MPL im. Mikołaja 
Kopernika we Wrocławiu. To wystarczyło na piąte miejsce w kraju. Rozwój siatki 
połączeń w roku 2008 pozwala na prognozowanie wyniku w okolicach 1,5 mln ob-
służonych pasażerów i obronę tej pozycji.
Tabela 2. Układ polskich portów lotniczych ze względu na liczbę pasażerów
Rok 2004 2007







Warszawa 6 085 67,90 9 269 48,43
Kraków 803 9,40 3 042 15,90
Katowice 580 6,90 1 980 10,35
Gdańsk 464 5,20 1 709 8,93
Wrocław 355 4,20 1 271 6,64
Poznań 351 4,10 863 5,24
Pozostałe (5) 196 2,30 866 4,41
Przez MPL w Poznaniu -Ławicy przewinęło się w 2007 r. niecałe 900 tys. pasa-
żerów. Otwarcie w styczniu 2008 r. bazy operacyjnej przez Wizz Air spowodowało 
bardzo dynamiczny wzrost siatki połączeń i liczby obsłużonych w Poznaniu pasaże-
rów, których powinno być w tym roku ok. 1,3 -1,4 mln. Wynik ten pozwala na my-
ślenie o poprawieniu w następnych latach pozycji w hierarchii polskich portów lot-
niczych. Ponieważ pięć pozostałych polskich portów lotniczych osiągnęło w roku 
2007 wynik niewiele przewyższający szósty w kolejności wynik lotniska w Pozna-
niu, nie będę rozpatrywał ich wyników indywidualnych. Ich pozycja, szczególnie 
w obliczu kłopotów trapiących całą branżę, jest trudniejsza, choć większość z nich 
i tak wypracowała w 2008 r. wzrosty.
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Należy zwrócić uwagę na to, że w roku 2007 po raz pierwszy w historii porty 
regionalne obsłużyły ponad połowę ruchu pasażerskiego w Polsce. Tendencja ta wy-
stąpiła w ostatnich latach (w 2003 r. przez Okęcie odbywało się jeszcze 2/3 całego 
lotniczego ruchu pasażerskiego), a w miarę dalszego rozwoju portów regionalnych 
będą one obsługiwały coraz większą część ruchu pasażerskiego.
Rozwój krajowego ruchu pasażerskiego w Polsce 
w latach 2003 -2007 
Wycinkiem ruchu lotniczego, który trwa w prawie niezmienionej, skostniałej for-
mie przez ostatnie lata i zdaje się zaprzeczać faktowi dynamicznego rozwoju ryn-
ku lotniczego w Polsce, jest krajowy ruch lotniczy. W czasie, kiedy ruch ogółem po-
troił się, ruch krajowy wzrósł zaledwie o ok. 25 -30% (patrz wykres 1). Gdzie szukać 
przyczyn tego stanu rzeczy?
Wykres 1. Ruch krajowy (w tys.) 
Źródło: http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/ ruch_krajowy_2003 _2007.
pdf, 20.09.2008.
Najważniejszym faktem wpływającym na wielkość tego ruchu jest niewątpli-
wie trwający na rynku przez cały ten okres monopol PLL LOT na przewozy kra-
jowe. Próby konkurencyjnych przewozów pasażerskich czynione przez Direct Fly, 
czy Jet Air nie mogły być wystarczającą zachętą dla naszego narodowego przewoź-
nika. Alternatywna obsługa linii Wrocław – Warszawa (Direct Fly operował mały-
mi 32 -miejscowymi samolotami Saab) wystarczyła, aby taryfy PLL LOT na tej tra-
sie znacznie się obniżyły. Direct Fly wcześniej, a  Jet Air obecnie przełamały tak-
że preferowany przez monopolistę system połączeń przez Warszawę. Jedyne zapo-
wiadane przez LOT połączenie krajowe z pominięciem stolicy (zapowiadane na je-
sień 2007  r. połączenie Krakowa z Gdańskiem) nie zostało w końcu uruchomio-
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latanie krajowe przynajmniej do momentu, kiedy w tym segmencie rynku nie poja-
wią się tzw. tani przewoźnicy. Ryanair z powodzeniem lata na wewnętrznych trasach 
w Irlandii, Anglii, Włoszech i Niemczech, tak więc pewnie w momencie utworze-
nia swoich baz operacyjnych w Polsce, takie usługi wprowadziłby i w naszym kraju. 
Największa w Polsce linia niskokosztowa – Wizz Air także prowadzi już połączenia 
krajowe w Rumunii i na Ukrainie. 
Uważam, że ze względu na odległości i czas potrzebny na przebycie podróży, 
a także na potencjał aglomeracji miejskich przypisanych do lotnisk w Polsce mia-
łyby szanse na funkcjonowanie następujące połączenia krajowe obsługiwane samo-
lotami kategorii C (Boeing B -737, Airbus A -320 z ok. 150 -180 miejscami pasażer-
skimi):
• Wrocław – Warszawa, 
• Wrocław – Gdańsk,
• Katowice/Kraków – Gdańsk,
• Poznań – Kraków ( odbywają się już loty Jet Air samolotem 18 -miejscowym).
Cena takiego lotu w jedną stronę mogłaby oscylować w zakresie 150 -200 zł, 
przekraczając nieznacznie cenę połączenia kolejowego (IC). Myślę, że mając możli-
wości szybszego podróżowania po kraju, duża część podróżujących w tej chwili po-
ciągami lub samochodami doceniłaby taki środek transportu, szczególnie jeżeli gra-
fi k lotów (start rano, powrót wieczorem tego samego dnia) umożliwiałby załatwie-
nie spraw w jeden dzień.
Wykres 2. Wzrost liczby pasażerów odprawianych w MPL Wrocław w latach 1993 -2004 
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Rozwój MPL im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
Najnowsza historia lotniska we Wrocławiu sięga stycznia 1993 r., w którym spółka 
uzyskała koncesję na podjęcie działalności gospodarczej na terenie lotniska. Spół-
ka przejęła wtedy od PP „Porty Lotnicze” majątek i pracowników, rozpoczynając 
nowy rozdział w historii wrocławskiego portu. W zmieniającej się diametralnie sy-
tuacji w Europie Wrocław oraz pozostałe porty regionalne uzyskały po raz pierwszy, 
zagwarantowane dotychczas dla lotnisk w Warszawie i  (w ograniczonym stopniu) 
Krakowie, prawo do tworzenia własnej siatki połączeń międzynarodowych. Rozwój 
siatki połączeń można podzielić na  dwa etapy: 
• pierwszy etap rozwoju, obejmujący okres od stycznia 1993 (uruchomienie 
1. połączenia międzynarodowego do Frankfurtu nad Menem) do paździer-
nika 2004 roku (zawieszenie uruchomionego przez Air Polonię – pierwsze-
go polskiego przewoźnika niskokosztowego otwartego w kwietniu 2004 po-
łączenia do Paryża); ruch lotniczy w tym okresie wzrósł ponad czterokrot-
nie (patrz wykres 2);
• drugi etap, który zapoczątkowało otwarcie w marcu 2005 przez Ryanair – 
największego w  Europie przewoźnika niskokosztowego regularnych, co-
dziennych połączeń do Londynu, trwa do dzisiaj; w ciągu zaledwie 4 lat licz-
ba pasażerów wzrosła 3,5 raza (patrz wykres 3).
Wykres 3. Wzrost liczby pasażerów odprawianych w MPL Wrocław w latach 2005 -2008 
Opracowanie własne na podstawie danych na stronie: http://www.airport.wroclaw.pl/stat.
php?inf=sporownanie, 20.10.2008.
Akcjonariuszami spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., po zmianach wielkości 
udziałów w maju 2008 r.3, są:
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2) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 27,16%;
3) PP Polskie Porty Lotnicze – 25,02%.
W  ostatnim czasie udziały UMWD w  spółce wzrosły, swoją rolę w  spół-
ce zmniejszyła gmina Wrocław. UMWD wniesie także w  niedalekiej przyszłości 
w poczet aktywów spółki 620 ha gruntów, co może zaowocować dalszym wzrostem 
udziałów w spółce. 
Bieżące możliwości połączeń z  portu lotniczego we Wrocławiu przybliżę 
na  podstawie zimowego rozkładu połączeń, obowiązującego od  25 października 
2008 r. Destynacje podzielone są wg obowiązywania w danych krajach porozumie-
nia z Schengen.
Tabela 3. Siatka połączeń – Schengen
Kierunek Przewoźnik Typ samolotu Liczba lotów w tygodniu
Warszawa PLL LOT ATR 42,72, E170, B737 50
Barcelona -Girona Ryanair B737 -800 2
Charleroi -Bruksela Ryanair B737 -800 3
Dortmund Wizz Air A 320 3
Düsseldorf Lufthansa CRJ -200 6
Düselldorf -Weeze Ryanair B737 -800 3
Frankfurt Lufthansa B -436, ATR 72 14
Frankfurt -Hahn Ryanair B737 -800 3
Kopenhaga SAS/Cimber Air ATR 45 6
Monachium Lufthansa/ PLL LOT AT45,72 CRJ  -200 34
Oslo Norwegian B737 -300 2
Sztokholm Ryanair B737 -800 3
Opracowanie własne na podstawie http://www.wroclaw -airport.pl, 01.11.2008.
Widać, że coraz większa liczba połączeń realizowana jest przy pomocy samo-
lotów segmentu C (Boeing B -737, Airbus A -320 z ok. 150 -180 miejscami pasażer-
skimi), co przeczy twierdzeniu wypowiadanemu w 2004 r. przez jednego z włoda-
rzy wrocławskiego lotniska, że we Wrocławiu nie da się zapełnić samolotu tej wiel-
kości. Cieszy także rozwijająca się z roku na rok siatka połączeń tzw. przewoźników 
tradycyjnych, reprezentowanych w MPL im. Mikołaja Kopernika przez PLL LOT, 
Luft hansę i SAS. Szczególnie Luft hansa upodobała sobie wrocławski port, oferując 
własne (bez code share z PLL LOT) połączenia do Monachium, Frankfurtu nad Me-
nem i realizowane od wiosny 2008 r. połączenie do Düsseldorfu. Szczególnie te dwa 
pierwsze porty oferują wiele znakomitych możliwości przesiadkowych stawiając 
cały bez mała świat w zasięgu Dolnoślązaków. Po zmianie profi lu działalności przez 
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Centralwings brakuje w siatce połączeń z Wrocławia możliwości lotów do Rzymu, 
jednak sądzę, że na to połączenie znajdą się chętni od letniego sezonu lotów (ma-
rzec 2009).
Tabela 4. Siatka połączeń – Non – Schengen
Kierunek Przewoźnik Typ samolotu Liczba lotów w tygodniu
Bournemouth Ryanair B737 -800 3
Bristol Ryanair B737 -800 3
Doncaster Wizz Air A 320 3 (do grudnia 2008)
Dublin Ryanair B737 -800 7
East Midlands Ryanair B737 -800 4
Edynburg Ryanair B737 -800 2
Glasgow Ryanair B737 -800 3
Liverpool Ryanair B737 -800 3
Londyn -Luton Wizz Air A 320 4
Londyn -Stansted Ryanair B737 -800 7
Shannon Ryanair B737 -800 4
Opracowanie własne na podstawie http://www.wroclaw -airport.pl, 01.11.2008.
Jak widać połączenia tej grupy koncentrują się głównie na Wielkiej Brytanii 
i Irlandii, co spowodowane jest dużym ruchem pasażerskim najnowszej fali emigra-
cji zarobkowej. Młodzi w większości ludzie cenią sobie czas i wygodę oczekując pro-
pozycji przelotów, a nie np. całodobowej podróży autobusem. Zmiany ekonomiczne 
powodują wprawdzie zmniejszającą się atrakcyjność pracy w tych krajach (likwida-
cja połączenia do Doncaster), jednak ruch turystyczny i biznesowy choćby do Lon-
dynu, Dublina czy Edynburga i tak wystarcza do zapełnienia samolotów. Biorąc pod 
uwagę to, że w zimowym rozkładzie lotów połączeń zwykle jest mniej, zwiększenie 
częstotliwości lotów do Dublina (przez Ryanair) do 7 lotów tygodniowo świadczy 
o rozwoju tego połączenia. 
Rozwój ruchu czarterowego w MPL Wrocław – Strachowice
Ruch czarterowy jest najdynamiczniej wzrastającym w ostatnich latach fragmentem 
działalności wrocławskiego portu. Mimo stosunkowo niewielkiej liczby kierunków 
wyjazdów oferowanych przez biura podróży (13 lotnisk w 5 krajach) liczba uczest-
ników imprez turystycznych dynamicznie rośnie. Tabela 5 obrazuje wzrost liczby 
wylotów i liczbę pasażerów lotów czarterowych w miesiącu lipcu lat 2005 -2008.
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Tabela 5. Wzrost liczby pasażerów i operacji lotniczych lotów czarterowych w MPL 
Wrocław w miesiącu lipcu w latach 2005 -2008
Rok 2005 2006 2007 2008
Liczba operacji lotniczych 152 150 164 286
Liczba pasażerów 15 474 19 032 25 122 48 518
Opracowanie własne na podstawie danych Działu Marketingu MPL Wrocław.
Jak widać liczba pasażerów czarterowych w szczytowym okresie lotów waka-
cyjnych uległa potrojeniu w ciągu ostatnich czterech lat. Liczba ponad 205 tysięcy 
obsłużonych pasażerów lotów czarterowych w miesiącach styczeń – wrzesień 20084 
jest już w tej chwili o ponad 70 tys. wyższa od całorocznej, ubiegłorocznej. Dobrze, 
że wrocławski port wykorzystuje możliwości płynące z tego rodzaju lotów, corocz-
nie zwiększając wspólnie z biurami podróży ofertę dla podróżnych. Mimo znaczą-
cego wzrostu liczby czarterów odprawianych we Wrocławiu nie można jednak nie 
wspomnieć, że w lipcu tego roku w porcie w Pyrzowicach odprawiono ponad 124 
tysiące pasażerów takich lotów5. To pokazuje, jakie możliwości rozwoju tkwią jesz-
cze w tym rodzaju połączeń. 
Tabela 6. Obcokrajowcy w MPL Wrocław w 2007 r.
Ogólnie cudzoziemcy 118 506
W tym pierwsza dziesiątka najliczniej przylatujących do Wrocławia narodowości:
Kraj liczba pasażerów







Korea Południowa 2 862
Hiszpania 2 678
Szwecja 2 541
Razem pierwsza dziesiątka krajów 99 784
Opracowanie własne na podstawie danych z Sudeckiego Oddziału SG.
4 Dane z Działu Marketingu MPL Wrocław, 03.11.2008.
5 http://www.katowice -airport.com/index.html?page=statystyki, 20.09.2008.
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Obcokrajowcy w MPL Wrocław
Dynamiczny rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, a także jego bezsprzeczne walo-
ry turystyczne są magnesem przyciągającym obcokrajowców z niemal całego świa-
ta. W 2007 r. przez lotnisko we Wrocławiu przewinęło się ich prawie 120 tys. (patrz 
tabela 6). Najliczniej reprezentowaną nacją są obywatele Wielkiej Brytanii, co wo-
bec tak rozbudowanej siatki połączeń do tego kraju nie dziwi. Tak jest od niedawna. 
Wyprzedzają bardzo nieznacznie Niemców, którzy od wielu lat (patrz tabela 7) pro-
wadzili w tej klasyfi kacji. Niestety, po wejściu Polski do strefy Schengen, brak da-
nych statystycznych, które dałyby odpowiedź, kto wygrywa w tym współzawodnic-
twie w bieżącym roku. Najważniejsze jest jednak to, że z roku na rok coraz liczniej-
sza grupa obcokrajowców odwiedza Dolny Śląsk drogą lotniczą.
Tabela 7. Najliczniej przylatujący w latach 2004 -2008 do Wrocławia obcokrajowcy 
(wg obywatelstwa)
Lokata 2004 2005 2006 2007 I -III 2008
I Niemcy Niemcy Niemcy Wielka Brytania
Wielka 
Brytania
II Francja Wielka Brytania
Wielka 
Brytania Niemcy Niemcy
III Japonia Francja Włochy Irlandia Irlandia
IV Szwecja Włochy Francja Włochy Włochy
V USA USA Irlandia USA Francja
VI Włochy Japonia USA Francja Hiszpania
VII Wielka Brytania Szwecja Szwecja Japonia Japonia
VIII Hiszpania Hiszpania Japonia Korea Południowa USA
IX Dania Irlandia Hiszpania Hiszpania Szwecja
X Holandia Belgia Holandia Szwecja Belgia
Opracowanie własne na podstawie danych z Sudeckiego Oddziału SG.
Rozwój infrastruktury MPL Wrocław w latach 2008 -2012
Po rozbudowie i oddaniu w kwietniu 2008 r. terminalu B MPL Wrocław może ob-
służyć ok. 1,3 -1,5 mln pasażerów rocznie. Prognoza portu na ten rok to 1,6 mln pa-
sażerów, w związku z czym już mówi się o konieczności dalszej rozbudowy dotych-
czas użytkowanego terminalu. W planach przewidziano budowę nowego terminalu 
o docelowej przepustowości ok. 7 mln pasażerów. Do 2012 r. oddana ma być część 
pozwalająca na obsłużenie 4,5 mln podróżnych. Oprócz budowy nowego termina-
lu przewidziano:
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• budowę parkingów na 3000 miejsc,
• wydłużenie pasa startowego do 3000 m,
• budowę dróg szybkiego zejścia z pasa,
• budowę płyty do odladzania samolotów,
• budowę nowej bazy paliw,
• zakup nowych wozów strażackich (już częściowo realizowane)6,
• budowę hotelu przy lotnisku,
• budowę nowych dróg dojazdowych do lotniska.
Fotografi a 1. Wizualizacja nowego terminalu pasażerskiego w MPL Wrocław 
Źródło: http://www.airport.wroclaw.pl/euro2012/wiz4_m.jpg
Podsumowanie
Wrocławski port dobrze wykorzystuje możliwości, jakie pojawiły się w ostatniej de-
kadzie ubiegłego wieku. Można mieć zastrzeżenia do braku operatywności w po-
zyskiwaniu baz przewoźników, ale obecna siatka połączeń zaspokaja już podsta-
wowe potrzeby mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Najpoważniejszym bra-
kiem jest nadal brak lotów do Paryża oraz do niedawna do Rzymu, a  także brak 
bazy stabilnego niskokosztowego przewoźnika, która gwarantowałaby bezpieczny 
rozwój portu. Dużym zainteresowaniem cieszyłoby się także niskokosztowe połą-
czenie z Warszawą. Połączenia do Frankfurtu, Monachium i Kopenhagi umożliwia-
ją już skorzystanie z dużych hubów europejskich.
 Aktualny ruch pasażerski odzwierciedla rosnącą rolę Wrocławia i  Dolnego 
Śląska na gospodarczej, kulturalnej i naukowej mapie Europy. Niewykorzystany jest 
6 http://www.airport.wroclaw.pl/news.php?news=2008 -10 -23.
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jeszcze we właściwy sposób turystyczny potencjał regionu, ale wraz ze  zwiększa-
niem pozycji UMWD w zarządzie lotniska, ta sytuacja może się zmienić. Swoboda 
podróżowania z Wrocławia otwiera przed mieszkańcami Dolnego Śląska zupełnie 
nowe perspektywy podróżowania, a wraz ze wzrostem zamożności nie będą to już 
tylko „gastarbeiterskie” loty do Anglii i  Irlandii, lecz pojawią się wtedy kierunki ty-
powo turystyczne. 
W perspektywie rozbudowy infrastruktury oraz „otwartego nieba” nad Atlan-
tykiem port we Wrocławiu mógłby w przyszłości pokusić się o rozpoczęcie lotów 
transatlantyckich lub na Daleki Wschód. Duża liczba fi rm amerykańskich, koreań-
skich i japońskich na Dolnym Śląsku pozwala być może myśleć w perspektywie kil-
ku lat o otwarciu połączeń w tych kierunkach.
***
The article discusses the issue of the development of the International Airport in Wroclaw in 2005-
-2008. The research scope includes both the regular connections schedule and the tourist charter 
fl ights. General development of the whole passenger transport in Poland has been shortly analyzed 
as well. A considerable part of the article is devoted to the issue of slowly growing domestic fl ights 
market. The second section of the article is focused around the issues of development perspectives 
and the nearest future of Wroclaw’s airport investment. Data concerning nationalities of foreign air 
passengers travelling to Wroclaw has been presented. The summary of the article discusses positive 
evaluation of dynamic development and further perspectives of Wroclaw’s Airport.
